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К ВЫБОРУ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ТРЕФОВЫХ 
МУФТ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 
Одним из параметров трефового соединения является толщина трефовой 
муфты, которая оказывает решающее влияние на соотношение запасов 
прочности в деталях трефового соединения. 
С точки зрения защиты главных линий прокатных станов от поломок 
важно добиться наперед заданной неравнопрочности трефа и трефовой муфты; 
причем желательно, чтобы разрушающая нагрузка для трефовой муфты (более 
дешевой детали) была меньше разрушающей нагрузки для трефа. 
Если предположить, что разрушение трефа и трефовой муфты 
происходит из-за скручивания, то последнее условие можно записать в виде 
Ниже, в качестве примера, приведен расчет оптимальной толщины двух типов 
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(наиболее распространенных) трефовых муфт. 
Ниже, на графиках (рис. 3) приведены результаты счета по формуле (7) для 
муфты к трефу с четырьмя выкружками. 
Аналогичным образом могут быть решены и другие, подобные 
приведенным, задачи кручения. При этом преобладающим видом разрушения 
должно быть скручивание, а материал деталей трефового соединения должен 
обладать достаточной пластичностью. 
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